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摘 　要 :结合对文化和文化认同的介绍 ,从闽南传统建筑的现状及存在的问题入手 ,从城市的文化方面给予了相关的论
述 ,从而提出应用文化认同的视角来对待闽南传统建筑的保护 ,达到一种文化认识上的归属。
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感到陌生 ,缺乏相应的认知 ,无法认同 ,更不用谈所谓的归属感。
在自然界中 ,蜂窝若被搬走 ,蜂群可以在原位置上重筑新巢 ,如将
蜂群和巢引领至新的环境下 ,很快这群蜂便会舍弃原来蜂巢 ,重


















“可维护不修缮 ,可修缮不修复 ,可修复不复原 ,小心审慎地对待
任何重建”[4 ] 。目前一些举措与对待历史建筑背道而驰 ,而保护历
史建筑的一个最根本性的原则即维护其原真性。而一些传统建筑
在文物保护单位的保护框架下 ,无形之中也受到很大的破坏。
2. 2 　老建筑继续使用 ,但缺乏修缮






2. 3 　舍弃老建筑 ,另建新建筑
福建南安市海边的一些村落 ,房多人少 ,许多房屋被废弃。
如石井镇奎霞村 ,村庄很大 ,但目前村庄的人不多 ,多数年轻人已

















施较差等 ,他们便离开传统老建筑 ,另寻新居所 ,于是原来使用的
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摘 　要 :对美国遗产区域保护进行了概述 ,指出遗产区域是世界文化遗产保护的新兴领域 ,是美国用于保护大型文化景
观所采取的一种区域化的遗产保护策略 ,该保护方法在国家与地方层面的推广与延伸 ,不断促进了美国遗产区域制度体
系与管理实施的日益完善。
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保护者 ,同时这样的建筑融入了人的生活 ,也增添了光彩 ;反之 ,
如若抽去了日常活动的主角 ———人 ,留下了空建筑 ,将如纪念馆、
展览馆一般庄重 ,严肃。徽州宏村虽已申请世遗 ,但村里面旧居
仍住着当地人 ,这样 ,生活的气息浓了 ,建筑的特色也鲜活了。换
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Preliminary research on the protection of traditional architecture
in the southern part of Fujian province under cultural identity
LI Zhi2rong 　ZHOU Yu　BAI Zhi2pan
Abstract : Combined with the introduction of culture and cultural identity , and starting from the present situation and the existing problems of
the traditional architecture in the southern part of Fujian province , this paper gives an elaboration from the perspective of the city culture and
points out that the protection of the traditional architecture in the southern part of Fujian province should be carried out with cultural identity ,
so as to achieve a sense of belonging in cultural recognition.
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